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Trends in het bosbeheer 
Het bosbeheer schept 
randvoorwaarden 
waarbinnen de biotische en 
abiotische processen zich 
kunnen afspelen. In dit 
artikel wordt een aantal 
veranderingen beschreven 
die zich de afgelopen 40 
jaar heeft voorgedaan in 
het bosbeheer. Deze 
veranderingen kunnen 
toegeschreven worden aan 
een groot aantal factoren: 
het ouder worden van het 
bos waardoor andere 
mogelijkheden ontstaan, de 
toename van kennis over 
de effecten van bosbeheer, 
veranderende 
maatschappelijke vraag 
naar bosproducten en een 
veranderd subsidiestelsel. 
De invloed van het beheer op het 
ecologisch functioneren van bos- 
sen in Nederland is groot. Voor- 
dat in het bos wordt ingegrepen, 
wordt er over ingrepen nage- 
dacht, bijvoorbeeld via beheer- 
plannen, waarin bepaald wordt 
met welk doel wordt ingegrepen 
en hoe bijvoorbeeld het blessen 
dient te worden uitgevoerd. Het 
is echter niet gemakkelijk om cij- 
fermatig te onderbouwen hoe de 
beheerinvloed is veranderd in de 
laatste decennia. Dit artikel geeft 
dan ook vooral een impressie van 
de veranderde houding van de 
beheerder, als belangrijke indi- 
catie van de veranderingsrich- 
ting van het Nederlandse bos in 
de toekomst. 
Achtergrond 
Gedurende de laatste decennia 
zijn meer inzichten ontstaan in de 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
het Nederlandse bos, doordat 
het ouder werd, en bijvoorbeeld 
door de opkomst van veel natuur- 
lijke verjonging na de stormen 
van '72173. Vooral bij de verschij- 
ning van het Bosbeleidsplan, be- 
gin 1994, was er voor eigenaren 
en beheerders een concrete aan- 
leiding om de manier van ingrij- 
pen in het bos te veranderen. Dit 
heeft gezorgd voor een abrupte 
trendbreuk in de uitvoering van 
bosbouwkundige maatregelen. 
Tot dan toe was er voornamelijk 
een vlaktegewijs denken in mo- 
noculturen. Dit werd mede in- 
standgehouden door subsidies 
voor verjonging en andere onren- 
dabele maatregelen die per op- 
stand werden toegekend, en 
waardoor de overheid in feite de 
investeringsfase van het bos- 
bouwkundige handelen op zich 
nam. Dit betekende dat verjon- 
ging relatief weinig kosten met 
zich meebracht voor de eigenaar 
en dat de houtopstand al jong 
verkocht kon worden. Daarnaast 
bestond de indruk dat de groei 
op oudere leeftijd sterk afnam, 
gebaseerd op opbrengsttabellen 
die de groei op oudere leeftijd 
bleken te onderschatten. Dit sti- 
muleerde een relatief korte om- 
loop in grote delen van het 
Nederlandse bos. 
Met het verschijnen van het 
Bosbeleidsplan is echter de 
Regeling Functiebeloning in wer- 
king getreden die een hogere 
openstellingssubsidie inhoudt en 
in geselecteerde gevallen een 
beloning voor bossen met een 
hoge natuurwaarde (A-locaties). 
Op dit moment zijn alleen maat- 
regelsubsidies beschikbaar voor 
vitaliteitsverbetering in het kader 
van het Overlevingsplan Bos en 
Natuur (OBN). 
Ook bij de boseigenaren is de 
wens steeds duidelijker om be- 
perkt te investeren in het bos, om 
de rentabiliteit van het bedrijf te 
vergroten. Grote kostenposten 
dienen dus vermeden te worden. 
Dit is vooral van belang in de jon- 
ge fase van het bos: bosaanleg, 
zuiveren, en onrendabele dun- 
ningen. De vraag naar subsidies 
voor onrendabele maatregelen 
blijft wel bestaan bij particuliere 
boseigenaren, bijvoorbeeld ook 
voor bestrijding van Prunus-op- 
slag. Een eigenaar of beheerder 
kan zich bij ingrepen in het bos 
niet meer laten leiden door de 
mogelijkheid tot subsidiëring van 
anders onrendabele maatrege- 
len. 
Door het hoger worden van de 
leeftijd van het Nederlandse 
boombestand zijn de mogelijkhe- 
den om gebruikt te maken van 
natuurlijke processen toegeno- 
men. Door bovengenoemde ver- 
anderingen zijn in de laatste 
jaren de beheerinzichten van 
veel bosbeheerders veranderd. 
Hieronder wordt geschetst welke 
trends te zien zijn. Daarbij willen 
we geen waardeoordeel uitspre- 
ken over de ge'signaleerde trend. 
In dit artikel is gekozen voor een 
impressie, die o.a. ontstaan is uit 
discussies met beheerders, bij- 
voorbeeld tijdens veldbezoek of 
excursies. Ook de oprichting van 
de werkgroep Pro Silva enige ja- 
ren geleden is een duidelijk teken 
van de gewijzigde belangstelling 
van de beheerders. De excursies 
(twee maal per jaar) worden elk 
door gemiddeld 100 personen 
bezocht. In diverse provincies 
vinden momenteel projecten 
plaats met als thema 'Geïnte- 
greerd bosbeheer', waarbij het 
gebruik van natuurlijke proces- 
sen vooropstaat, bij de (meer- 
voudige) functievervulling van 
bossen. Daarnaast is er veel be- 
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langstelling voor vormen van na- 
tuurtechnisch bosbeheer. 
Trends 
Gerichter integreren van 
functies (geïntegreerd 
bosbeheer) 
Vanouds is het begrip multifunc- 
tionele doelstelling belangrijk in 
het bosbeheer. Er zijn altijd wei- 
nig bosgebieden geweest die 
een puur monofunctionele doel- 
stelling hadden. Dit gold alleen 
voor pure natuurbossen (reserva- 
ten) en puur productiebos (bij- 
voorbeeld in korte omlopen, zo- 
als hakhout). Meestal was er 
echter sprake van multifunctiona- 
liteit: zelfs als een functie zeer 
dominant was, was er vaak spra- 
ke van een nevenfunctie. Bossen 
van recreatieschappen leveren 
bijvoorbeeld ook hout. Strikt ge- 
nomen is er daarom geen veran- 
dering in de doelstelling, maar de 
accenten van de verschillende 
functies zijn behoorlijk gewijzigd. 
Enerzijds heeft er een grotere 
scheiding plaatsgehad tussen 
bos met accent natuur en multi- 
functioneel bos, anderzijds heb- 
ben binnen het multifunctionele 
bos de functies natuur en recre- 
atie een groter belang gekregen. 
In het beheer wordt dit direct toe- 
gepast, bijvoorbeeld bij het dun- 
nen. In gemengde bossen kan 
men door sturing van de boom- 
soortensamenstelling (keuzen 
tussen individuele bomen) de 
functievervulling be'invloeden. 
Grote dikke bomen blijven vaak 
staan, om langs wegen een aan- 
trekkelijk beeld te scheppen. 
Door de aansluiting bij natuurlijke 
processen kan men vrij gemak- 
kelijk de natuurwaarde verhogen, 
ook als men mikt op de produc- 
tiewaarde. De natuurfunctie 
speelt een toenemende rol, ook 
via overheidsbeleid: zie bijvoor- 
beeld de vergroting van de op- 
pervlakte bos met accent natuur 
en de functiebeloning voor A-lo- 
caties. Bij natuurbeschermings- 
In toenemende mate worden de 
verschillende functies van het bos 
gecombineerd via het gebruik van 
natuurlijke processen. Geen van de 
belangrijkste functies mag daarbij in 
het nauw komen, bijvoorbeeld de 
diversiteit ten behoeve van de 
recreatiefunctie. Dreigt het bos in 
Nederland minder divers te worden 
als overal gelijktijdig natuurlijke 
verjonging wordt toegepast? 
organisaties neemt de opper- 
vlakte bos toe waar geen beheer- 
ingrepen meer plaatshebben. 
vaak na een periode van inlei- 
dend beheer. 
Minder gewicht aan genetische 
perfectie 
Bij bosaanleg in monoculturen 
wordt vaak geplant met planten 
die van een kwekerij komen. 
Deze planten kennen een lang 
voortraject van zaadwinning, 
zaadopslag, voorbereiding tot 
uitzaaien en verpleging in de 
kwekerij, soms met een voortra- 
ject van systematisch veredelen. 
Deze investeringen doet men ge- 
makkelijker als men weet dat de 
uiteindelijke plant goed van kwa- 
liteit is. Daarom werd (en wordt) 
er veel aandacht besteed aan het 
zoeken van goed genetisch uit- 
gangsmateriaal. Ook bij het wer- 
ken met kleinschalige natuurlijke 
verjonging, is genetische kwali- 
teit belangrijk. Men hoeft echter 
minder kosten te maken om de 
zaailingen in het bos aan het 
groeien te krijgen. Dit betekent 
dat men ook accepteert dat de 
genetische kwaliteit minder zou 
kunnen zijn dan van gekochte 
planten van een kwekerij. Vaak 
accepteert men natuurlijke ver- 
jonging ook als deze genetisch 
niet perfect is, omdat het veel 
goedkoper is dan beplantingen. 
Soms wordt overwogen om een 
klein aantal genetisch goede 
zaailingen bij te planten, waarna 
de verjonging kritisch wordt ge- 
volgd gedurende de eerste jaren. 
Voor natuurbeschermingsorgani- 
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In dit geval hoeft men zich geen 
zorgen te maken over de 
genetische kwaliteit van de 
natuurlijke verjonging. In de meeste 
andere gevallen is dit minder 
duidelijk. Beheerders lijken in 
multifunctioneel bos vaak de risico's 
van een lagere genetische kwaliteit 
te accepteren. 
saties is er een voorkeur voor in- 
heems genenmateriaal, onafhan- 
kelijk van de kwaliteit. Dan is na- 
tuurlijke verjonging doorgaans 
het beste alternatief. Ook van in- 
heemse soorten is echter niet al- 
tijd bekend of het om inheems 
genenmateriaal gaat. Daarom 
zijn daar de laatste jaren inventa- 
risaties naar uitgevoerd. 
Op dit moment is er echter wei- 
nig zicht op de minimale eisen 
aan de genetische eigenschap- 
pen van natuurlijke verjonging. 
Deze liggen lager dan de eisen 
aan plus-opstanden, die gese- 
lecteerd worden voor zaadverza- 
meling. Als de genetische eigen- 
schappen van de moederbomen 
echter echt slecht zijn, kan men 
ook geen goede verjonging ver- 
wachten. Onderzoeksgegevens 
hierover ontbreken echter op dit 
moment. Het is niet precies be- 
kend in hoeverre zuiveringen 
kwaliteitverbeterend kunnen zijn, 
als er een genetisch slechte ver- 
jonging aanwezig is. Beheerders 
lijken in veel gevallen de risico's 
van een slechte genetische kwa- 
liteit te accepteren. 
Verlaging van de investeringen 
in het bos 
Per definitie worden de opbreng- 
sten groter, als de kosten minder 
worden en dezelfde prijs voor de 
houtopbrengst kan worden ver- 
kregen. Kostenminimalisatie is 
dus waarschijnlijk altijd al nage- 
streefd. Door de lange omloop 
zijn investeringen in de jonge fa- 
se van een bos zeer ongunstig, 
als men met renteverlies reke- 
ning houdt. Gedurende de afge- 
lopen decennia was verjonging 
door middel van aanplant voor- 
namelijk mogelijk door de her- 
plantsubsidies. Hetzelfde geldt 
voor onrendabele dunningen. 
Door expliciet rekening te hou- 
den met natuurlijke processen in 
de jonge fase, hoopt men het in- 
vesteringsniveau zo laag moge- 
lijk te houden. Men werkt dus in 
toenemende mate met verjon- 
ging via natuurlijke bezaaiing. 
Meestal behoeven hiervoor 
slechts geringe kosten gemaakt 
te worden (bijv. een zaaibedvoor- 
bereiding). Voor sommige soor- 
ten moet dan wel een grote zaad- 
productie beschikbaar zijn door 
een mastjaar. Bij hoge wilddruk 
(ree, hert, of andere vormen van 
begrazing), is omrastering nodig 
en dit verhoogt de verjongings- 
kosten sterk. Als een aanplant 
nodig is, bijvoorbeeld bij omvor- 
ming naar andere soorten, of als 
natuurlijke verjonging op een an- 
dere manier niet mogelijk is, plant 
men lage aantallen en niet in de 
schaduw van scherm of randbo- 
men. Zuiveringen in de jonge fa- 
se hebben niet of minder plaats. 
Het zuiveren heeft dan boven- 
dien extensiever plaats, slechts 
een gering aantal bomen wordt 
bevoordeeld. 
In het grootschalige gelijkjarige 
bos is het een ramp als door 
windschade een (groot deel van 
de) opstand wordt geveld op een 
voortijdig moment. In het klein- 
schalige bos met een bepaalde 
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menging is het te verwachten dat 
ook windschade over kleinere 
oppervlakten optreedt. Dit hoeft 
niet te betekenen dat over de op- 
pervlakte van het gehele bezit of 
de beheereenheid de windscha- 
de minder is, maar men ver- 
moedt dat kleinschalig bos een 
hogere stabiliteit oplevert. Bo- 
vendien denkt men hierdoor min- 
der zwaar over rampen. Dit geldt 
zowel voor rampen door weersin- 
vloeden als door ziekten en pla- 
gen. Door de plaatselijk kleinere 
omvang is het beeld minder 
schokkend, en groeit de opstand 
als geheel door. 
In zijn algemeenheid probeert 
men bij het maken van kosten 
goed over goedkopere alterna- 
tieven na te denken, en men ac- 
cepteert dan dat het eindresul- 
taat iets minder voorspelbaar is. 
Het gemiddelde resultaat telt: op 
termijn zal er een acceptabele 
houtopbrengst zijn. Hierbij wordt 
meestal ingecalculeerd dat in 
kleinschalig gemengde bossen 
de meeste maatregelen meer tijd 
vergen, dus duurder zijn. 
Daardoor komt de houtprijs op 
stam meestal lager te liggen. 
Integratie in het beheer van 
aan het bos grenzende 
terreinen 
Veel bosbeheerders beheren niet 
alleen bos, maar ook andere ter- 
reintypen, zoals heide en schaal- 
grasland. Vroeger waren de be- 
heermethoden van bos en korte 
vegetaties geheel verschillend, 
zodat het beheer apart geregeld 
was en apart gepland kon wor- 
den. Voor een groot aantal be- 
heermethoden geldt dit nog 
steeds. Voor bepaalde maatre- 
gelen, zoals begrazing door run- 
deren, paarden of schapen, 
geldt echter dat het beheer van 
bos en korte vegetaties ge'inte- 
greerd kan worden. Voor de ge- 
hele oppervlakte kan een plan- 
ning gemaakt worden, met een 
bepaalde veebezetting die moet 
De kennis over het gebruik van 
natuurlijke processen is 
toegenomen. Ook lichtboomsoorten 
als lariks en groveden hebben kans 
bij natuurlijke verjonging onder 
schaduwboomsoorten, als de 
opening in het kronendak groot 
genoeg is. 
leiden tot de gewenste effecten 
op zowel korte vegetatie als in 
het bos op de bosontwikkeling en 
verjonging. Deze vormen van ge- 
zamenlijk beheer worden vooral 
toegepast, indien men de tot- 
standkoming van een coulissen- 
landschap met struweelvegeta- 
ties wil bevorderen, meestal in 
een natuurdoelstelling. 
Betere aansluiting bij 
natuurlijke processen en 
vegetatie 
Hieronder wordt een aantal as- 
pecten genoemd dat speelt bij 
het toepassen van natuurlijke 
processen binnen het bosbe- 
heer. 
- Groter belang van boomsoor- 
ten van de potentieel natuurlijke 
vegetatie (PNV): Bij de keuze 
voor gemengd bos, wil men 
meestal aansluiten bij natuurlijk 
voorkomende bossen, mede om- 
dat men vermoedt dat hierbij de 
beheerkosten gering zullen zijn, 
o.a. omdat stabiliteit en duur- 
zaamheid beter zijn. Daarom zal 
men vooral boomsoorten bevor- 
deren die groeiplaatsinheems 
zijn, m.a.w. die thuis horen op de 
betreffende groeiplaats. Hiermee 
verwacht men dat ook de risico's 
voor ziekten en plagen geringer 
zullen zijn en dat het gunstig is 
voor de ontwikkeling van de bio- 
diversiteit. 
- Meer letten op ecologische 
aangepastheid: Ook bij het ge- 
bruik van exoten, bijvoorbeeld 
Douglas voor productiedoelein- 
den, wordt meer gelet op de aan- 
gepastheid aan de groeiplaats. 
- Meer gebruik van inheems ma- 
teriaal: Men verwacht dat in- 
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Bij gebruik van natuurlijke 
verjonging neemt de noodzaak om 
het wildbeheer te integreren met het 
bosbeheer toe, o.a. door de hoge 
kosten van afrastering. In deze 
situatie is de wilddruk niet te hoog; 
in veel andere situaties levert de 
wilddruk problemen op bij 
natuurlijke verjonging van veel 
boomsoorten. 
heems materiaal beter aange- 
past is aan het Nederlandse kli- 
maat op de betreffende groei- 
plaats, en dat er daardoor 
minder risico is op ziekten en pla- 
gen. Bovendien is genenbehoud 
soms een expliciete natuurdoel- 
stelling. 
- Vaker gebruik van variabele 
plantverbanden: In een klein- 
schalig bos behoeft minder met 
constante plantafstanden ge- 
werkt te worden. Men plant 
meestal iets bij, indien de natuur- 
lijke verjonging niet geheel vol- 
doet in de soortensamenstelling 
of onregelmatig verdeeld is. Een 
boomsoort die men in een iets la- 
ter stadium inbrengt, hoeft niet in 
grote aantallen aangeplant te 
worden, als de betreffende plan- 
ten maar doorgroeimogelijkhe- 
den hebben. De plantkosten van 
de individuele plant zijn wel ho- 
ger. Soms wordt, bijvoorbeeld na 
groepenkap, direct een plantaf- 
stand aangehouden die in de 
eindtoestand gewenst is als de 
bomen geoogst moeten worden. 
- Meer gebruik van natuurlijke 
verjonging: Dit vergt minder in- 
vesteringen om verjonging van 
een bosperceel te verwezenlij- 
ken, als de gewenste soorten in 
de directe omgeving aanwezig 
zijn (zie ook bij Verlaging van de 
investeringen in het bos). Tot aan 
de stormschade van '72173 trad 
natuurlijke verjonging in het rela- 
tief jonge bos weinig op, zodat 
de bruikbaarheid daarna pas 
duidelijk werd. 
- Vaker booms- of groepsgewij- 
ze oogst: Om het bosklimaat bin- 
nen het bosperceel te kunnen 
handhaven, moet ten minste een 
gedeelte met bomen bedekt blij- 
ven. Daarom probeert men te- 
genwoordig vaak kaalkap te ver- 
mijden. Vaak worden bomen 
daarom individueel geoogst of in 
groepen van ten hoogste 3 keer 
de boomhoogte. Dit betekent dat 
de verjongingsplekken vaak klei- 
ner zijn dan 0,2 hectare. 
- Meer toepassen van variabele 
dunning: Om meer verschil in 
ontwikkelingsmogelijkheden te 
krijgen binnen een bosperceel, 
kan variabele dunning worden 
toegepast als een vorm van 
structuurverbetering. Dit bete- 
kent dat met wisselende intensi- 
teit wordt gedund. In bepaalde 
hoeken zullen bomen dus sneller 
doorgroeien na de dunning dan 
in andere. Hierdoor ontstaat ook 
weer een spreiding in de verjon- 
gingsmogelijkheden en een risi- 
cospreiding voor bijvoorbeeld 
windworp en een variabel beeld 
voor de recreant, naast de waar- 
de die dit voor de natuurfunctie 
heeft. 
In de bovengenoemde aspecten 
wordt een aantal verwachtingen 
uitgesproken die in de Neder- 
landse bosbouwwereld heersen 
over de geringere risico's bij de 
toepassing van natuurlijke pro- 
cessen, vergeleken met de risi- 
co's die aanwezig zijn bij bosbe- 
heer in monoculturen. Door de 
geringe ervaringen met klein- 
schalig bosbeheer en het ont- 
breken van wetenschappelijk on- 
derzoek is het onduidelijk in 
hoeverre deze verwachtingen in- 
derdaad gerechtvaardigd zijn. 
De beheerders lijken op dit mo- 
ment de risico's te accepteren 
die dit op zou kunnen leveren, 
wellicht gedwongen door het ver- 
vallen van de subsidies voor 
maatregelen die men liever wel 
zou uitvoeren. 
Sterker gevoelde behoefte het 
wildbeheer te integreren in het 
bosbeheer 
Aangezien men beter aansluit bij 
natuurlijke processen, ligt het 
voor de hand om bedreigingen 
voor de jonge planten bij natuur- 
lijke verjonging te verminderen. 
Begrazing door wild of vee leidt 
vaak tot selectieve verwijdering 
van een aantal boomsoorten, zo- 
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dat een toekomstige menging 
nadelig wordt be'invloed. Hier- 
door zijn vooral naaldboomsoor- 
ten kansrijk bij middelmatige of 
hoge wilddruk of begrazings- 
druk. Dit is meestal strijdig met 
de gewenste ontwikkeling in het 
bos. Daarom is er een toenemen- 
de wens om met wildbeheerders 
in overleg te treden over de 
vraag hoe hoog de wildstand 
mag zijn. De wens tot overleg zal 
waarschijnlijk nog toenemen in 
de komende jaren. Vaak komt 
omvorming van grove dennen- 
bossen niet op gang omdat zaai- 
lingen van bijvoorbeeld eik niet 
door kunnen groeien, terwijl er 
zaailingen staan op elke vierkan- 
te meter. Vanouds was er meest- 
al weinig overleg tussen bos- en 
wildbeheerders. Jagers hebben 
zich verenigd in wiidbeheereen- 
heden en lijken een grotere wens 
te hebben om de leefomstandig- 
heden in het gebied te verzor- 
gen, en natuurlijker te maken. Dit 
biedt perspectief voor een goed 
overleg over de wilddruk en de 
bosontwikkelingsmogelijkheden, 
inclusief afspraken over betaling 
van eventueel noodzakelijke af- 
rasteringskosten. 
Andere werkwijzen bij 
dunningen en oogst 
De hierboven genoemde veran- 
deringen hebben gevolgen voor 
de werkwijzen in de praktijk. Deze 
worden hier kort opgenoemd. 
- Kaalkap neemt af; kaalkap 
wordt op dit moment vooral uit- 
gevoerd in het kader van het ver- 
wijderen van exoten bij een 
natuurdoelstelling en voor vitali- 
teitsverbetering (Overlevingsplan 
Bos en Natuur: OBN). Het kan 
daarbij nog wel om aanzienlijke 
oppervlakten gaan. 
- Onrendabele dunningen wor- 
den niet uitgevoerd of uitgesteld, 
wegens de kosten die hiermee 
gemoeid zijn. 
- Bij dunning wordt vaak een 
menging van verschillende boom- 
soorten en verschillende leeftij- 
den bevorderd (verminderde risi- 
co's, biodiversiteit, heterogene 
structuur, zie boven bij Integre- 
ren van functies). De blesinstruc- 
tie verandert dus van karakter. 
- Het blessen wordt met veel 
aandacht gedaan en wordt regel- 
matig uitbesteed aan personen 
die meer ervaring hebben met 
dunnen en oogsten in gemengd 
bos, bijvoorbeeld via bosgroe- 
pen, of door blessers die in het 
kader van het OBN in een be- 
paald gebied werkzaam zijn. 
Veel eigenaren en beheerders 
moeten nog ervaring en vertrou- 
wen opbouwen in een dergelijke 
manier van blessen; daarom is er 
op dit moment een grote voor- 
lichtingsbehoefte op dit terrein. 
Sommige grote terreinbeherende 
instanties hebben hier uitgebrei- 
de richtlijnen voor opgesteld (bij- 
voorbeeld het Staatsbosbeheer) 
en doen het blessen in eigen be- 
heer, waarbij de expertise snel 
toeneemt. 
Conclusies 
Nadat in de laatste decennia al 
steeds meer ervaring is opge- 
daan over het gebruik van 
natuurlijke processen in het bos- 
beheer, is er een abrupte trend- 
breuk opgetreden in de maatre- 
gelen die genomen worden in het 
Nederlandse bos door de veran- 
dering in het subsidiestelsel bij 
het uitkomen van het Bosbeleids- 
plan. In het algemeen wordt meer 
dan vroeger aangesloten bij de 
natuurlijke processen in de bos- 
ontwikkeling, bij elke doelstelling 
die een eigenaar of beheerder 
kan hebben. Veel maatregelen 
die vroeger uitgevoerd werden 
voordat een commerciële dun- 
ning uitgevoerd kon worden (bijv. 
zuiveren) worden niet of later en 
extensiever uitgevoerd. Voor het 
blessen in de nieuwe situaties 
wordt momenteel veel nieuwe er- 
varing opgedaan en uitgewis- 
seld. Er is behoefte aan voorlich- 
ting en cursussen op dit gebied. 
Er is op dit moment nog vrij veel 
discussie over voor- en nadelen 
van de veranderingen die in het 
beheer optreden, o.a. omdat 
vaak kennis over de langeter- 
mijneffecten op de bosontwikke- 
ling ontbreekt, en dus de be- 
drijfsresultaten onzeker zijn 
(bosontwikkeling, houtvoorzie- 
ning, houtkwaliteit). Daarom is er 
ook een vrij groot verschil in be- 
nadering tussen de verschillende 
eigenaarscategorieen, van na- 
tuurbescherrningsorganisaties 
tot particuliere eigenaren. Veel 
particuliere eigenaren ervaren 
het achterwege laten van maatre- 
gelen als gedwongen door het 
ontbreken van de subsidies van 
de periode voor het Bosbeleids- 
plan. Bosbouwkundige kennis uit 
het verleden blijft ook in deze tijd 
relevant voor het beantwoorden 
van de vragen rond het beheer 
van bossen. 
Dankwoord 
De volgende personen hebben 
waardevolle opmerkingen ge- 
maakt op het concept van deze 
tekst: F. Boersma, F.W. van Tuyll 
van Serooskerken, B.J.M. Claes- 
sens, D.W. Maas, R.M.W.J. Nas, 
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Daarvoor hartelijk dank. Deze 
tekst is met kleine wijzigingen 
overgenomen uit het rapport 
"Trends in het ecologisch functio- 
neren van bossen", onder redac- 
tie van I.M. Bouwma & A.F.M. 
Olsthoorn, dat binnenkort als rap- 
port van het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek zal verschijnen 
en waarin o.a. een aantal veran- 
deringen in de bossamenstelling 
wordt gedocumenteerd en on- 
derbouwd. 
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